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VERSLAG OVER DE BESTRIJDING VAN TETRANYCHÜS URTICAE (SPINT) IN PLATGLAS-
KOMKOMMERS MET BEHULP VAN HET SELECTIEVE MIDDEL KELTHANE EN DE FOSFORZURE 
ESTER DIAZINON AL OF NIET IN COMBINATIE MET DE ROOFMIJT PHYTOSEIÜLUS RIEGELI. 
Inleiding» 
Tot op heden waren de mogelijkheden om spint (Tetranychus urtioae) in 
komkommers te bestrijden met behulp van natuurlijke vijanden niet groot. 
De belangrijkste natuurlijke vijand onder glas Stethorus punctillum kon 
zich op dit gewas door de sterke beharing van de bladeren niet handhaven. 
De roofmijt Typhlodromus longipilus wordt op komkommers eveneens weinig 
aangetroffen. De uit Chili afkomstige roofmijt Phytoseïulus riegeli bleek 
zich echter normaal te kunnen ontwikkelen# Het doel van deze proef was om 
na te gaan of met deze natuurlijke vijand de spint voldoende bestreden kon 
worden. Tei^rergelijking werden twee chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt: 
een selectief middel Kelthane, en een fosforzure ester diazinon. De keuze 
van deze middelen werd bepaald door het feit dat het wenselijk was naast 
de werking afzonderlijk tevens de invloed op de natuurlijke vijanden bij 
een gecombineerde chemisohe-biologische bestrijding te onderzoeken. 
Hierbij werd verondersteld dat het selectieve middel Kelthane niet scha­
delijk zou zijn voor de natuurlijke vijand terwijl van diazinon als fosfor­
zure ester een algemene werking verwacht werd. 
De proef werd genomen in een tweetal platglasrijen op hi edrijf te 
Delft. Deze rijen bestonden uit 51 dubbele ramen, die verdeeld werden in 
9 vakken van 5 dubbele ramen. Aan de voor- en achterkant bleven 3 dubbele 
1960 
Opzet. 
ramen tuiten de proef. De komkommers werden op kunstmatige wijze met spint 
geïnfecteerd door sterk door spint aangetaste bonenbladeren op de planten 
te leggen. Nadat de eerste symptomen Tan een spintaantasting te zien waren, 
werd met de bestrijding begonnen. Hierbij werden de volgende behandelingen 
toegepast: 
1. Phytoseïulus riegeli. 
2. Phytoseïulus riegeli + Kelthane spuitpoeder 0.2$ (Kelthane spuitpoeder 
van Philips - Duphar). 
3. Phytoseïulus riegeli + diazinon spuitpoeder 0.1$ (Basudine spuitpoeder 
van Geigy). 
4* Onbehandeld. 
5# Kelthane spuitpoeder 0.2$. 
6. Diazinon spuitpoeder 0.1$ 
In verband met de isolatie van Phytoseïulus riegeli werden de vakken zodanig 
over de rijen verdeeld dat in de ene rij uitsluitend de objecten met 
Phytoseïulus voorkwamen. 
De roofmijt werd op dezelfde wijze als het spint op de planten gebracht n.l. 
door bonenbladeren met spint waa&p deze natuurlijke vijand gekweekt werd, 
op de komkommers neer te leggen. Van de spuitmiddelen werd 2-J--4 1 per vak 
gebruikt afhankelijk van de grootte van het gewas. De bespuitingen werden 
1 x per 14 dagen herhaalde met een normale rugpulverisateur. De eerste 
bespuiting werd eerst enige dagen nadat de roofmijt in de vakken gebracht 
werd, uitgevoerd. 
De aantasting werd gecontroleerd door enige malen op een drietal bladeren 
per raam de volledige populatie te tellen. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van de spintborstel. (Zie voor de werking hiervan: Bestrijding van spint 
(Tetranychus urticae) in platglaskomkommers te Delft 1958.1• 
Per oogstdatum werd het aantal vruchten 1e, 2e, 3e en 4® soort per vak 
genoteerd. 
Uitvoering. 
31 maart: proef uitgeplant. 
14 mei : rijen geïnfecteerd met T. urticae, per raam werd een drie-tallig 
bonenblad gebruikt, dat in 9 stukjes was geknipt. 
1 juni : aantasting T. urticae geteld. Er werd per raam 1 onder blad, 1 
middelmatig blad en 1 jong blad weggesneden, deze bladeren werden 
gehalveerd; slechts 1 bladhelft werd geteld. 
3 juni : P. riegeli in de desbetreffende vakken gebracht. 
8 juni s 1e bestrijding uitgevoerd; 2£ 1 per vak gebruikt. 
11 juni : Omdat bij de bespuiting op 8 juni geen P. riegeli teruggevonden 
werd, werden de planten nogmaals geïnfecteerd. 
22 juni : 2e bestrijding uitgevoerd; 4 1 per vak gebruikt. 
8 juli » 3e bestrijding uitgevoerd; 4 1 P®r vak gebruikt. 
11 juli s aantasting door T. urtioae en P. riegeli geteld zoals op 1 juni» 
15 juli s met Phosdrin gespoten ter bestrijding van bladluis. Beide rijen 
waren eveneens vrij ernstig door Erisyphe cichoracearum (meeldauw) 
aangetast. 
8 sept.: gewas opgeruimd. 
Resultaten. 
Aantasting: Een overzicht van de tellingen van 1 juni en 11 juli 
wordt resp. gegeven in tabel 1 en 2 en in grafiek 1. Door tijdgebrek konden 
geen uitvoeriger gegevens verzameld worden.. De gemiddelde beginpopulatie 
van T. urticae was frij de verschillende behandelingen praktisch gelijk. 
Bij de tellingen op 11 juli blsek dat het niet mogelijk is de roofmijt i£ 
één rij te isoleren. Bij een volgende proef moeten beide platglasrijen 
dan ook op een flinke afstand van elkaar gelegd worden. In de eerste rij 
bleek de spint populatie van het object waar behalve de roofmijt nog drie 
behandelingen met Kelthane uitgevoerd waren (vak 2), het sterkst verminderd 
te zijn. Hoewel dit uit de grafiek niet blijkt, zal hier het aantal roof-
mijten in de periode van 1 juni tot 11 juli groter geweest zijn dan in 
het object P. riegeli + diazinon (vak 3)« Kelthane dat een selectief middel 
is zal immers alleen een gedeelte van de spint populatie vernietigd hebben. 
Diazinon echter zal tevens schadelijk geweest zijn voor de roofmijten. 
H e t  g e r i n g e r e  a a n t a l  r o o f m i j t e n  i n  h e t  K e l t h a n e  +  P .  r i e g e l i  o b j e c t  ( 2 )  
moet dan ook alleen geweten worden aan voedsel gebrek. Het object waarin 
alleen P. riegeli mijten gebracht zijn (vak 1) blijkt eveneens beter dan 
het P. riegeli + diazinon object (3)> doch is minder dan het P. riegeli + 
Kelthane object (2). Enerzijds is dit weer het gevolg van. de nadelige 
invloed van diazinon op de roofmijt, anderzijds van de goede bestrijding 
van het spint die met Kelthane verkregen wordt. E£n en ander is eveneens 
duidelijk te zien in de tweede platglasrij. 
Hoewel de invloed van de aanwezigheid van de P. riegeli mijten in het 
onbehandelde object (vak 4) reeds merkbaar is, moet de reductie van de 
spint populatie in het Kelthane en diazinon object (vak 5 en 6) in hoofd­
zaak worden toegeschreven aan de werking van beide middelen, waarbij 
Kelthane weer duidelijk beter is dan diazinon. Het aantal roofmijten is in 
het onbehandelde object (4) het grootst omdat hier geen voedsel-gebrek 
heerst zoals in het Kelthane object (5) en geen schadelijk bestrijdings­
middel gebruikt wordt zoals in het diazinon object (6). Bij vergelijking 
van de eerste platglasrij waar wel P. riegeli aanwezig was met de tweede 
rij waar aanvankelijk geen P. riegeli aanwezig was, treedt de waarde van 
deze roofmijt als natuurlijke vijand van het spint duidelijk naar voren. 
Bij wiskundige verwerking van de gegevens kon de volgende eindanalyse 
worden opgesteld. 
factor s . k. a. g.v.v ! gem. kw. F (ber) F (theor.) P 
totaal 8.789.060 17 
parallellen 162.704,33 2 81.352,16 £1 
objecten 7.454.396,67 5 .490.879,33 12,79++ 3,33?5,64 <1.0,01 
rest 1.171.959,00 10 117.195,90 
Phyt. r. 2.508.800,00 1 2.508.800,00 21,41 4,96|10,04 40,01 
bestrijding 2.393.232,33 2 1.196.616,16 10,21++ 4,1057,56 <0,01 
interactie 2.552.364,33 2 1.276.182,16 10,89++ 4,10;7,56 <<-0,01 
Zoals reeds besproken is, zijn door de verschillende objecten belangrijke 
verschillen ontstaan. Zowel de factor „bestrijding" als de factor 
„Phytoseïulus riegeli" zijn hiervoor verantwoordelijk. Verder blijkt dat er 
belangrijke interacties bestaan tussen de bestrijdingsmiddelen en de 
natuurlijke vijand. In het Kelthane object wordt dit verklaard door het 
feit dat de invloed van P. riegeli door voedsel gebrek minder groot is 
geweest dan in het onbehandelde object. In het diazinon-object door de 
schadelijke invloed van het insecticide op de natuurlijke vijand. 
Opbrengst. 
Een overzicht van de opbrengst wordt gegeven in tabel 3« In tabel 4 
wordt hieruit een opbrengstcijfer en een gemiddeld sorteringscijfer berekend. 
Dit opbrengstcijfer wordt eveneens in grafiek 2 weergegeven. De berekening 
ervan geschiedt als volgt: aan alle komkommers van sortering 1 wordt het 
cijfer 4 gegeven, aan alle komkommers van de sortering 2 het cijfer 3, aan 
het 3e soort een 2 en asm het 4e soort een 1 ; na tcfcalisering van deze 
cijfers verkrijgt men een opbrengstcijfer. Grafiek 3 geeft een overzicht 
van het oogstverloop. Uit grafiek 2 blijkt dat alleen het onbehandelde 
object (no. 4) een geringere opbrengst heeft. Dit wordt, zoals uit tabel 4 
blijkt niet veroorzaakt door een verschil in sortering doch door een 
verschil in aantal geoogste vruchten. Bij wiskundige verwerking van deze 
gegevens blijkt echter dat dit verschil niet betrouwbaar is. 
Een overzicht van deze berekening volgt hieronder: 
factor s.k.a. g.v.v. gem. kw. F (ber.) F (theor.) P 
totaal 7.362,44 17 
parallellen 1.164,11 2 582,06 1,94 4,1057,56 >0,20 
objecten 3.198,44 5 639,69 2,13 3,3355,64 0,15 
rest 2.999,89 10 299,99 
P. riegeli 5,56 1 
bestrijding 1.001,44 2 500,72 1,67 4,1057,56 >0,20 
interactie 2.191,44 2 1095,72 3,65 4,1057,56 0,07 
Uit deze berekeningen kan men een geringe interactie concluderen tussen de 
bestrijdingsmiddelen en de natuurlijke vijand. Waar geen bestrijdingsmiddel 
gebruikt is, wordt bij de aanwezigheid van P. riegeli een hogere opbrengst 
verkregen, wat zijn verklaring zou kunnen vinden in de geringere spintaan­
tasting. Daar bij de beide bestrijdingsmiddelen juist het omgekeerde het 
geval is, staat deze redenering echter op losse schroeven. 
Het is echter ook mogelijk dat de ernstige meeldauw aantasting deze op-
brengstverschillen heeft veroorzaakt, 
Conclusie. 
1. Met de roofmijt Phytoseïulus riegeli is het mogelijk in komkommers een 
goede spintbestrijding toe te passen. 
2. Bespuitingen met Kelthane geven betere resultaten dan met diazinon, doch 
zijn iets minder dan de biologische bestrijding met P. riegeli. 
3. Combinatie van de roofmijt met de bestrijdingsmiddelen geven betere 
resultaten dan van elk afzonderlijk. 
4* De opbrengstverschillen tussen de objecten zijn niet betrouwbaar. 
5. Er waren geen verschillen in sortering. 
16 mei 1963. 
AvO-vB 
Naaldwijk, 16 november 1961 
De Proefneemster, 
D. Theune. 
tabel 1. 
•^antal mijten T. urticae per behandeling, 1 juni. 
Behandeling par. A par. B par. C totaal gemiddeld 
1. Phytoseïulus riegeli 17.828 79.024 19.612 116.464 38.821 
2. Phytoseïulus riegeli + Kelthane 37.459 13.140 46.944 97.543 32.514 
3. Phytoseïulus riegeli + diasinon 21.568 21.110 56.376 99.O54 33.018 
4. Onbehandeld 20.084 6O.848 4.152 85.O84 28.361 
5. Kelthane 23.376 10.336 70.528 IO4.24O 34.747 
6. Diazinon 38.968 58.448 21.632 II9.O48 39.683 
Tabel 2. 
Aantal mijten T. urticae en P. riegeli per behandeling, 11 juli. 
behandeling T. urtioae P . riegeli 
par. A par. ü par. C totaal gemiddeld par. A par. B par. C totaal gemiddeld 
1. Phytoselulus riegeli 64 384 84 532 177 284 616 740 1640 547 
2. Phytoselulus riegeli + Kelthane - 36 116 152 51 12 8 40 60 20 
3* Phytoseïulus riegeli + diaeinon 2.696 3.66O 3.336 9.692 3.231 116 592 208 916 305 
4« Onbehandeld 22.648 19-496 12.008 54.152 18.051 1.844 2.O32 2.876 6752 2251 
5. Kelthane 708 204 220 1132 377 12 12 48 72 24 
6. Diazinon 12.218 13-296 7764 33.278 11.093 8 4 96 108 36 
tabel 3a* 
Opbrengst gegevens komkommers 
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1. PJiytoseïulus t/m 25/5 14 15 3 - 32 7 8 5 - 20 7 10 1 M 18 28 33 9 - 70 
riegeli t/m 1/6 36 32 8 1 77 24 25 14 - 63 26 26 7 - 59 86 83 29 1 199 
t/m 7/6 54 47 17 3 121 38 37 25 8 108 38 48 21 8 115 130 132 63 19 344 
t/m 14/6 63 53 17 4 137 48 47 34 8 137 51 58 23 8 140 162 158 74 20 414 
t/m 22/6 69 61 21 6 157 55 59 42 8 164 65 65 30 10 170 189 185 93 24 491 
t/m 29/6 80 70 31 9 190 59 68 49 8 184 73 75 39 13 200 212 213 119 30 574 
t/m 7/7 90 85 43 11 229 64 77 56 10 207 78 83 50 15 226 232 245 149 36 662 
t/m 12/7 97 89 46 11 243 66 79 58 10 213 81 86 54 15 236 244 254 158 36 692 
t/m 21/7 103 99 52 13 267 72 90 67 13 242 88 93 59 18 258 263 282 178 44* 767 
t/m 26/7 111 105 55 15 286 76 94 69 13 252 92 96 64 19 271 279 295 188 47 809 
t/m 4/8 124 113 62 17 316 88 105 74 16 283 100 102 68 19 289 312 320 204 52 888 
t/m 8/8 128 115 67 20 330 90 107 78 18 293 102 104 73 21 300 320 326 218 59 923 
t/m 16/8 134 122 73 20 349 96 113 84 18 311 110 117 84 21 332 340 352 241 59 992 
t/m 25/8 141 130 83 21 375 104 118 91 19 332 115 125 91 23 354 360 373 265 63 1061 
t/m 8/9 143 135 89 22 389 108 124 99 20 351 118 131 95 26 370 369 390 283 68 1110 
tabel 3b. 
Oogstgegevens komkommers 
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2. Phytoseïulus t/m 25/5 13 11 4 - 28 13 7 4 24 4 7 2 — 13 30 25 10 — 65 
riegeli + t/m 1/6 29 24 12 - 65 26 24 18 - 68 25 18 10 - 53 80 66 40 186 
Keithane t/m 7/6 41 41 29 7 118 40 42 26 3 111 38 37 22 6 103 119 120 77 16 332. 
t/m 14/6 53 50 33 7 143 52 52 32 3 139 43 43 27 7 120 148 145 92 17 402 
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t/m 7/7 78 73 58 15 224 82 75 67 7 231 72 66 50 8 196 232 214 175 30 651 
t/m 12/7 85 76 60 15 236 86 84 69 8 247 76 72 52 10 210 247 232 181 33 693 
t/m 21/7 91 87 68 21 267 95 90 75 8 268 89 86 63 14 252 275 263 206 43 787 
t/m 26/7 99 100 76 22 297 101 99 81 10 291 98 93 69 16 276 298 292 226 48 864 
t/m 4/8 106 106 82 26 320 107 103 85 11 306 102 94 75 16 287 315 303 2* 142 53 913 
t/m 8/8 109 110 85 29 333 108 105 88 12 313 105 96 81 16 298 322 311 254 57 944 
t/m 16/8 112 114 87 30 343 115 109 91 12 327 113 102 84 18 317 340 325 262 60 987 
t/m 25/8 122 122 98 33 375 122 119 100 13 354 116 108 90 20 334 36O 349 288 66 1063 
t/m 8/9 124 130 102 33 389 127 123 100 14 370 117 109 94 22 342 368 362 302 69 1101 
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3» Phytoseïulus t/m 25/5 9 10 4 - 23 10 9 3 mm 22 6 6 1 - 13 25 25 8 58 
riegeli + t/m 1/6 21 21 15 - 57 24 21 13 - 58 27 24 8 - 59 72 66 36 - 179 
Diaftinon t/m 7/6 38 40 36 10 124 39 34 27 7 107 38 39 14 6 97 115 113 77 23 328 
t/m H/6 50 51 40 11 152 49 42 29 7 127 46 45 16 7 114 145 138 85 25 393 
t/m 22/6 57 57 41 11 166 57 49 35 8 149 64 54 24 9 151 178 160 100 28 466 
t/m 29/6 67 63 45 13 188 70 59 45 8 182 71 62 28 10 171 208 184 118 31 541 
t/m 7/7 73 75 55 14 217 77 70 56 10 213 74 74 36 13 197 224 219 147 37 627 
t/m 12/7 77 81 63 14 235 82 77 62 10 231 82 82 41 14 219 241 240 166 38 685 
t/m 21/7 82 92 73 17 264 91 82 63 12 248 90 89 51 15 245 263 263 187 44 757 
t/m 26/7 92 102 80 18 292 93 90 69 12 264 100 96 51 15 262 285 288 260 45 818 
t/m 4/8 99 109 87 19 314 101 95 75 13 284 109 103 54 15 281 309 307 216 47 879 
t/m 8/8 101 113 91 20 325 105 99 77 14 295 113 106 55 ±16 29O 319 318 223 50 910 
t/m 16/8 104 116 98 21 339 109 107 83 15 314 119 115 59 16 309 332 338 240 52 962 
t/m 25/8 112 124 102 22 360 114 118 89 16 337 126 119 64 18 327 352 361 255 56 1024 
t/m 8/f 115 132 109 23 379 119 124 95 17 355 129 123 71 18 341 363 379 275 58 1075 
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4 Onbehandeld t/m 25/5 6 10 3 - 19 6 7 6 «•* 19 6 7 2 pm 15 18 24 11 - 53 
t/m 1/6 28 33 9 - 70 24 16 14 54 20 29 12 1 62 72 78 35 1 G
O r* 
t/m 7/6 43 48 13 2 106 42 33 25 4 104 40 47 29 5 121 125 128 67 11 331 
t/m U/6 57 57 18 3 135 52 45 30 4 131 55 50 30 5 HO 164 152 78 12 4O6 
t/m 22/6 68 62 21 5 156 60 51 33 4 148 70 58 35 5 168 198 171 89 14 472 
t/m 29/6 75 67 30 9 181 66 55 40 5 166 75 66 43 6 190 216 188 113 20 537 
t/m 7/7 80 77 37 11 205 71 62 46 6 185 81 71 51 6 209 232 210 134 23 599 
t/m 12/7 83 84 39 14 220 78 69 53 8 208 86 81 56 6 229 247 234 148 28 657 
t/m 21/7 85 89 44 14 232 81 73 56 8 218 90 88 67 9 254 256 25O 167 31 704 
t/m 26/7 87 92 44 14 237 84 78 59 10 231 91 94 73 9 267 262 264 176 33 735 
t/m 4/8 88 94 48 19 249 86 85 60 18 249 97 100 77 10 284 271 279 185 47 782 
t/m 8/8 89 98 51 21 259 86 89 65 20 26O 100 106 79 13 298 275 293 195 54 817 
t/m 16/8 94 109 61 26 29O 91 100 73 21 285 105 111 89 15 320 29O 320 223 62 895 
t/m 25/8 98 117 66 26 307 97 107 80 21 305 111 116 96 17 340 9O6 340 242 64 952 
t/m 8/9 102 128 76 29 335 101 111 89 23 324 112 118 108 18 356 315 357 273 70 1015 
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27 
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32 
77 
127 
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182 
211 
235 
260 
292 
303 
314 
318 
338 
357 
367 
14 
33 
68 
81 
95 
136 
152 
176 
209 
222 
243 
257 
283 
306 
327 
6 
12 
15 
25 
25 
34 
43 
46 
58 
69 
74 
79 s 
82 Î1127 
tabel 4 3 f 
Oogstgegevens komkommers 
Parallel A Parallel B Parallel 0 totale opbrengst 
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6. Diaiinon t/m 25/5 16 7 3 26 12 9 5 m 26 10 10 6 26 38 26 14 78 
t/m 1/6 35 30 6 1 72 32 23 13 - 68 26 22 7 - 55 93 75 26 1 195 
t/m 7/6 49 49 20 2 120 45 38 23 2 108 41 43 23 6 113 135 130 66 10 341 
t/m 14/6 65 59 26 2 152 57 39 25 2 123 54 50 29 6 139 176 148 80 10 4I4 
t/m 22/6 72 65 31 2 170 65 46 29 5 145 62 57 38 6 163 199 168 98 13 478 
t/m 29/6 80 70 39 7 196 71 56 41 8 176 70 65 46 9 190 221 191 126 24 562 
t/m 7/7 91 74 50 12 227 78 63 44 8 193 81 71 53 10 215 25O 208 147 30 635 
t/m 12/7 100 82 54 14 250 83 75 50 11 219 90 82 58 10 
0
 
•<-CM 273 239 162 35 709 
t/m 21/7 107 99 63 17 286 94 8» 60 11 25O 101 91 65 13 27O 302 275 188 41 806 
t/m 26/7 114 103 63 17 297 102 92 62 13 269 110 102 71 13 296 326 297 196 43 862 
t/m 4/8 117 107 67 21 312 104 96 68 18 286 118 108 78 15 319 339 311 213 54 917 
t/m 8/8 121 113 73 22 329 106 97 70 20 293 123 111 82 15 331 350 321 225 57 953 
t/m 16/8 128 118 80 22 348 113 107 78 23 321 129 121 88 17 '355 370 346 246 62 1024 
t/m 25/8 134 123 84 22 363 121 114 88 25 348 134 132 95 21 382 389 369 267 68 1093 
t/m 8/9 134 127 91 24 376 121 
i 
119 96 25 361 137 139 99 22 397 392 385 286 71 1134 
tabel 4 
Berekening opbrengstoijfer en gem. sorteringscijfer komkommers 
behandeling 1e soort • 4 2e soort « 3 3e soort » 2 4e soort - 1 opbrengst-
oijfer 
totaal aantal 
komkommers 
gem. sortering 
oijfer 
1. Phytoseïulus 
riegeli 369 x 4 » 1476 390 x 3 - mo 283 x 2 - 566 68 x 1 « 68 3280 1110 3.0 
2. Phytoseïulus 
riegeli + Kelthane 368 x 4 - 1472 362 x 3 - 1086 302 x 2 » 604 69 x 1 » 69 3231 1101 2.9 
3 * Phy t o s e ïulus 
riegeli + Diazinon 363 x 4 » 1452 379 x 3 - 1137 275 x 2 - 550 58 x 1 » 58 3197 1075 3.0 
4* Onbehandeld 
315 x 4 » 126O 357 x 3 - 1071 273 x 2 » 546 70 x 1 - 70 2947 1015 2.9 
5. Kelthane 
351 x 4 • 1404 367 x 3 - 1101 327 x 2 - 654 82 x 1 - 82 3241 1127 2.9 
6. Diazinon 
392 x 4 - 1568 385 x 3 - 1155 286 x 2 » 572 71 x 1 - 71 3366 1134 3.0 
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